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遣してなt:jなそらくとの材料と異るものでaうるう. A B 











女雑呑号 品種名 連鎖森指示形質 交雑番号 品種名 連鎖群指示形質
35 水 府 bl CN)， 5 (l)， Uz (司) 27 Brachytic br (曹〉
36 イラク黒愛 V C 1)， B C 1)， s及び r(V) 28 Colsess 1 ac (司〕








第 1表 品種無薬耳と他の数民種との変維のFIにおける ale種hの指示遺伝子との独立分隊
記 号 苦E奇襲 日の個体数皇軍鎖若草 計 ~ ‘P X x Y y 写寄号 XY Xy xY xy 
E Al al B b 36 265 flo 75 34 439 7.181 6.s'7 
E " N 'n 37 162 55 49 割下 296 8.036 0.05 .n Lk lk " 163 54 51 28 2sl日 5.343 0.15 
" L " 150 日7 56 23 296 5.153 0.16 
N " Bl bl 35 1(19 51 60 17 297 0.882 極大
n fI 37 154 42 53 17 266 1.577 0.67 
v n S s お 163 G7 64 14 299 4.尉)() (l.21 
" 11 36 255 75 78 叡} 438 1.407 0.71 
n R r 11 248 82 81 27 439 (t.037 偉大
VI 11 Uz uz 35 103 58 63 15 299 1.855 0.55 
" 11 37 173 44 63 1日 296 3.988 0，26 
" Ac ac 28 700 273 278 93 194-0 0.012 極大
1 11 Br br 2'1 113 38 3¥ 5 187 5.049 fl.17 
第 1表によれば，無葉耳 (al)は第Il群の黒色窃 CB)，第II群の草野穂 (lプ，短世(1め及

















肥号 F2 Iておげ Q 4早表現型の数 組換償 理鎗値と
Xx Yy XY xY Xy xy 合計 予4
の週早合度
Alal l'rpr 504 239 2.10 28 1011 30.98 0.411 
ff 、h 735 2釘】 171 112 1238 39.29 (t.073 
1 Ee 682 236 237 83 1238 50.02 線大
Prpr Vv 514 229 266 2 1011 9.09 0.238 
Vv Ee 647 271 295 26 1238 28.06 0.760 
Prpr Ee 602 141 151 117 1011 34.08 Q.5Hl 
第2表:日試験の結果明かになった4つの対立形質，無葉耳 (al)，剣全くv).長さ護穎Ce)>>..び業開
の色 (Pr)について差のある Lyallpurx無事在耳の雑種民に合まれる種hの遺伝子裂の数
vv Vv vv EE Ee ee PrPr Prpr prpr 
AIAl J9 23 20 21 !l9 12 12 27 23 
Alal 19 53 19 23 41 27 “。2 57 12 
副且1 島 16 18 13 l7 12 23 16 3 
PrPr 2 12 43 2司 21 10 
Prpr 13 74 13 2'1 52 21 
prpr :n 。 1 4 II 15 
EE 3 22 32 
Ee 15 町} φ“。“ 
ee 28 20 3 
第 4表:Lyallp町 K 無業耳の F!及び Fa試験結果から算出され
た4つの対::a:形働局互聞の組換価の重みずけられた平均値
対立形質の組合せ 組換慣 対立形質の組合せ 組換官町% % 
業耳と業舶の色(aI....，Pr) 30.43土.2.02 ヨ寝耳~.華怯〈且l-v) 38.88土 1.78
業織の色と僚性(Pr-v) 8.44土 185 ヨ駐車開の色と議叙のを(Pr-e) 34.冊土1.80
係性と護穎のを (v-e) 27.64 :t 1.96 業耳と鍵績のきくal-e) 加 .59士1.92
- 13ー (1M) 













修 2図 大変の僚1連鎖華字における 4ヲの対立遺惇子の緋列順序とその組換慣
3)考察
条性 (v)と長吉護穎ぐe) との連鎖は最初， 妻子そらく著者らのと同じ材桝を用いて行った
品目R ら (1937)の実験で確認され，その組換価は 24.7%と計算された.モの後 R仲間RTSON
ら(1944)は26.6土0.6(%)， SWF.抑制ら(1倒的は 26.7土1.7 (%)，また I山.n:Rら(1943)







































第 3図 有益種の穂の下害容のを (A)と中央部の省 (B)














第5表:Nigrinudum x 有在種の F~ における有蓄性 trd と若干の連鎖群指示遺伝子との独立分離
記 宅予 Ftの各表現型の数
蓮鎖霊平 y y χ' P x x XY xY Xy xy 合計
Trd trd v V 358 113 109 48 655 4.298 .2fl5 
E 11 N n 383 129 109 34 日55 3.617 .311 
v 1 S. s 353 124 141 37 655 3.732 .296 
可E 1 An an 493 161 655 0.062 縫大
- 11>ー に出〉
ヲたに第 I群の黒色穎 (B)との関係をしらペ第6表の結果を得たとの結果によると額の黒




第6表:Nigrinudum x有益慢の F2における穎色 (Bb)とをの有無 (Tt"d伎のとの連鎖
黒色穎 白色穎
項 目 合計 xJ p' 
正常 有萄 正常 有益
観 祭 数 454 49 40 112 6，:6 
9: 3 : a:1とレて 368 44 122.81 122.81 “).95 655 極大 縫 Ij、








子をふくむ数品種との交雑の F2及び F8について，無葉耳 (al)，葉鞘の着色 (Pr)，及ひ有
志性 (trd)の遺伝及び連鎖関係を調べた.




(2) 有芭性 (trd)1';1"第I連鎖詳の黒色穎但)と 1483%の紺換備を以て連鎖t，第1，
II， V及びVI群の遺伝子とは独立遺伝をなす. との変異付 VAVlLOVがアプガ=スタンで見出
した同じような変具体と同じ遺伝子に基因するものかも知れない.
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